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SAŽETAK 
Dragutin Tadijanović je naš zavičajni pjesnik rođen 4. studenoga 1905. u Rastušju, nedaleko 
od Slavonskog Broda. Pjesnikova poezija je ispunjena brojnim uspomenama i doživljajima iz 
djetinjstva  i  školskih  dana.  Ukupno  je  objavljeno  27  knjiga  pjesama  i  proze.  Iz  bogatog  i 
slojevitog pjesnikovog opusa izdvojila sam ciklus pjesama Dani djetinjstva kao temu svoga 
rada. Dovršio ga  je 1935. godine, a 33 godine poslije nastao  je ciklus kratkih proza Slike iz 
mog djetinjstva, 1968. godine. Posjetila sam Spomen dom „Dragutin  Tadijanović“ koji je 
svečano  otvoren  povodom  obljetnice  njegova  104.  rođendana.  Ostavština  u  Spomen  domu 
broji  do  6000  knjiga,  450  umjetnina,  bogati  arhiv,  te  priznanja  i  nagrade.  Također,  ovdje 
imamo priliku vidjeti predmete kojima se pjesnik služio u svakodnevnom životu: radni stol i 
pisaći  stroj  na  kojemu  je  pisao  od  mladih  dana,  šešir,  štap,  krevet,  naslonjač  i  drugo.  U 
Rastušju sam posjetila pjesnikovu obnovljenu rodnu kuću. U dvorištu kuće  obnovljeni štagalj 
i bunar, potok Pribudovac i njiva Luka. Sve su to uspomene koje žive u njegovim pjesmama. 
Sjećanje i nostalgija su osnovni motiv Tadijanovićeve poezije.  
Ključne riječi: Dragutin Tadijanović, Rastušje, zavičaj, obitelj, dani djetinjstva 
SUMMARY 
Dragutin Tadijanovic is our countryside poet born on November 4th in 1905. in Rastusje, 
nearby Slavonski Brod. Poet's poetry is fulfilled with plenty of memories and adventures from 
childhood and school days. Altogether is published 27 books of poems and prose. From 
plentiful and stratified poet's body of work I 've isolated series of poems Days of childhood as 
a theme of my master's thesis. He completed it in 1935., but also 33 years after he created 
series of short proses Pictures from my childhood, in 1968. I visited Memorial home 
„Dragutin  Tadijanovic“ ceremonially opened in cause of his 104th birthday anniversary. 
Inheritance of Memorial home contains to 6000 books, 450 artworks, rich archive and also 
acknowledgements and rewards. As well, we have the opportunity here to see subjects and 
ithems he utilized in his everyday life: work table and typewriter on which he wrote since 
youth, hat, cane, bed, armchair etc. I visited poet's renovated birth house in Rastusje. In court- 
yard there are renovated barn and draw well, brook Pribudovac and field Luka. All of these 
are memories living in his poems. Memory and nostalgia are main motive of Tadijanovic's 
poetry.  
Keywords: Dragutin Tadijanovic, Rastusje, homeland, family, days of childhood  
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1. UVOD 
 
Tadijanović  je  naš  zavičajni  pjesnik  te  sam  još  kao  dijete  mogla  kroz  njegove  pjesme 
proputovati  zavičajem,  upoznati  ljude,  običaje  i  podneblje.  Osnovni  razlog  zašto  sam  se 
odlučila  za  ovu  temu  je  moja  oduševljenost životom  i  djelom  pjesnika Dragutina 
Tadijanovića.   
Taj zavičaj, ti ljudi i običaji su zapravo vjerodostojni detalji iz pjesnikovoga života. Stvarni su 
to ljudi koji su kročili njegovim životom i realni trenutci koji su obilježili njegovo djetinjstvo, 
odrastanje i život.  
Poezija Dragutina Tadijanovića  javlja  se  iz  dubokoga  punoga  doživljaja,  i  kada  se  pjesnik 
vraća  u  rano djetinjstvo  i mladićke dane,  zarobljen bojama  zavičajnog  pejzaža  i melodijom 
svoje Slavonije, i kada u stihovima, na svoj način, poetski ispisuje kronologiju svog života na 
putovima izvan zavičaja. Grandioznost i poetičnost ovoga pjesnika prepoznaje se u njegovim 
pjesmama.  Čitajući  Tadijanovićeve  pjesme  zapravo  čitamo  i  detalje  iz  njegovog  osobnog 
života; jer pjesnikova biografija se nalazi upravo u njegovim pjesmama.  
Upravo iz tog  razloga  što  je  Tadijanovićeva  poezija  ispunjena  brojnim  uspomenama  iz 
djetinjstva  i  školskih  dana,  iz  bogatog  i  slojevitog  pjesnikovog  opusa  izdvojila  sam  ciklus 
pjesama Dani djetinjstva kao temu svoga rada.  
Pored  istoimenog  ciklusa  značajnu  vrijednost  zauzima  i  ciklus  Slike iz mog djetinjstva, 
napisan 33 godine poslije prvoga ciklusa koji jednako bogato i vrijedno prenosi pjesnikove 
doživljaje  i  uspomene  iz  djetinjstva  predočene  kao  slike  iz  prošlosti.  Istoimeni ciklusi u 
Tadijanovićevoj poeziji zauzimaju posebno mjesto jer na slobodan i slikovit način prikazuju 
zavičaj u kojemu je živio i školovao se, obitelj koja ga je redovito inspirirala, učiteljice koje je 
pamtio cijeli život te svoje vršnjake koji su također ostavili neizbrisiv trag na papiru.  
Pjesnik Dragutin Tadijanović govorio je: „ Noseći dugo u sjećanju mnoštvo slika, doživljaja, 
događaja iz mog rastuškog djetinjstva, često sam namjeravao da ih izrazim u stihovima.“ 
„I  tako  sam  jednoga  nedjeljnog  popodneva prvih pet pjesama ciklusa Dani djetinjstva 
napisao kao kad bih žedan popio čašu svježe vode.“  
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2. 1. ŽIVOTOPIS DRAGUTINA TADIJANOVIĆA 
 
Dragutin  Tadijanović veliki  je  hrvatski pjesnik modernizma  i  postmodernizma. Rođen  je  4. 
studenoga  1905.  godine  u  Rastušju,  blizu  Slavonskoga  Broda;  kao  prvo  od  šestero  djece 
majke Magdalene i oca Emerika. Osnovnu je školu polazio u susjednom Podvinju od 1912. do 
1916. godine, a gimnaziju u Brodu, gdje je 1925. maturirao. Iste se godine, u Zagrebu, upisao 
na Gospodarsko-šumarski  fakultet,  ali  je  napustio  studij  šumarstva  i  upisao  se  1928.  na 
Filozofski fakultet, gdje je 1937. diplomirao.  
Za vrijeme studija, i  kasnije,  do  ljeta  1940.,  radio  je  kao  korektor  izdavačkih  i  novinskih 
poduzeća. Od 1937. do 1940. bio je tajnik Društva hrvatskih književnika, a od 1951. do 1954. 
godine potpredsjednik Matice hrvatske.  
Od  1964.  do  1965.  bio  je  predsjednik  Društva  književnika  Hrvatske;  od  1962.  član  je 
Hrvatskog centra P. E. N. kluba, a od 1994. Europskog društva kulture (SEC).  
1939. godine ženi se s Jelom Ljevaković, povjesničarkom umjetnosti. (Slika 1.) 
Pjesme je započeo pisati u trinaestoj godini, 1918. godine, a sačuvao je one nastale od jeseni 
1920.,  kad  je  bio  učenik  petog  razreda  gimnazije.  Tada  je  Tadijanović  stanovao u 
franjevačkom  samostanu  u  prizemlju,  u  sobi  s  pogledom na  savski most  te  s  još  dvojicom 
gimnazijalaca, mlađih od njega.  
Prvu je pjesmu, Tužna jesen, kao šestoškolac, pod pseudonimom Margan Tadeon, objavio u 
srednjoškolskom  listu  Omladina 1922. Poslije gotovo sedam godina, pod pseudonimom 
Tadeon,  pjesmu  Golubinja  krila  objavio  je  u  Književniku  1928.  godine.  Prvu  samostalnu 
knjigu „Lirika“ s dvadeset pet pjesama objavljuje u Zagrebu 1931. godine, a zatim „Sunce 
nad oranicama“ 1933. godine.  
Poslije gotovo sedam godina pjesmu Golubinja krila objavio je u Književniku 1928. Pod 
punim svojim imenom objavljuje od 1930. godine. Pojavivši  se  u  književnosti  u  doba  još 
živih  odjeka moderne, ekspresionizma i najave socijalne  književnosti,  umjesto  priklanjanja 
bilo kojoj struji,  Tadijanović  se  jednostavnim  govorom opredijelio  za  intimne  i  zavičajne 
teme. 
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Djelo Sabrana pisma objavio je 2005. godine nakon što je u svome pisaćem stolu našao kutiju 
punu koncepata pisama, od 1959. do 1986. godine.  
Knjiga  sadrži  1869  pisama  i  razglednica  što  ih  je  Dragutin  Tadijanović  napisao  svojim 
prijateljima, znancima i poslovnim suradnicima, a  naročito  pisma  Ivanu Goranu  Kovačiću, 
Nikoli Šopu, Viktoru Caru Eminu, Milanu Begoviću,  Josipu Pupačiću,  Juri Kaštelanu, Saši 
Verešu, Slobodanu Novaku, Gustavu Krklecu, Ivi i Vesni Frangeš te Jeli Tadijanović.  
Osim poezije  pisao  je  i  prozu,  članke,  feljtone i autobiografiju u kojoj je detaljno opisivao 
motive  iz  svoga  rodnog  kraja. Njegov  književni  rad  podijeljen  je  na  više  razdoblja,  a  prvo 
razdoblje stvaralaštva sadrži antologijske pjesme.  
Od ostalih poznatih zbirki izdvajaju se „Prijateljstvo riječi“, „Sunce nad oranicama“, „Prsten“, 
„Dani  djetinjstva“,  „Pepeo  srca“,  „Kruh  svagdanji“,  „Svjetiljka  ljubavi“  i  mnoge  druge. 
Uredio je brojne kritike i druga izdana djela hrvatskih pisaca 19. i 20. stoljeća.  Pjesme su mu 
objavljene u tridesetak stranih antologija, prevodilo ih je 86 prevodilaca, a prevedeno je više 
od stotine pjesama na dvadeset stranih jezika.  
27. lipnja 2007. godine, u zagrebačkom domu za starije nemoćne osobe, u  jutarnjim satima 
preminuo  je Dragutin Tadijanović. 2.  srpnja sahranjen  je na Mirogoju, u Arkadama gdje su 
mu brat Đuro i supruga Jela.  
 
 
                                                  Slika 1. Dragutin i Jela Tadijanović 
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2. 2. DJELA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA 
 
Ukupno je objavljeno 27 knjiga pjesama i proze:  
 
Lirika. 1931; Sunce nad oranicama. 1933; Pepeo srca. 1936; Dani djetinjstva. 1937; Tuga 
zemlje. 1942; Pjesme. 1951; Intimna izložba crteža  iz Raba.  1955; Blagdan  žetve,  Sabrane 
pjesme. 1956; Srebrne svirale. 1960; Prsten. 1963; Pjesme i proza. 1969; Poezija. 1973; 
Vezan za zemlju. 1974; San. (Pjesme 1973 - 1975). Zbirka Biškupić, 1976; Sabrane pjesme 
(1920 - 1975), Verzije pjesama, Prepjevi strane poezije, 1975.; Prijateljstvo  riječi  (Pjesme 
1975 - 1981), Pogovor Ante Stamać, 1981; Svjetiljka ljubavi, Izbor ljubavne poezije (1920 -
1938), 1984; Moje djetinjstvo (Dani djetinjstva i Slike iz mog djetinjstva),  Pogovor  Joža 
Skok, 1985; Kruh svagdanji (Pjesme 1982 - 1986), Pogovor Tonko Maroević, 1986; More u 
meni (Izbor pjesama 1923 - 1985), Autografi, 1987; Knjiga pjesama prva 1920 - 1945, 
Sabrana djela I, Pristup Sabranim djelima Ivo Frangeš i Jure Kaštelan, 1988; Knjiga pjesama 
druga 1951 - 1987, Sabrana djela II 1988; Knjiga o sebi i svojima, Sabrana djela III, 1989; 
Knjiga o hrvatskim piscima I, Sabrana djela IV, 1989; Knjiga o hrvatskim piscima II, Sabrana 
djela V, 1989; Dom tajnovitosti, Lirika 1990 - 1993,  Predgovor  Hrvoje  Pejaković,  sa  10 
grafičkih  listova Dubravke Babić, u  tehnikama suhe  igle  i bakropisa, u biblioteci Speculum 
Zbirke Biškupić,  4.  studenoga  1993; Dani djetinjstva, Faksimil autorova rukopisa iz 1935. 
objavljen  u  ediciji  „Manu  propria“  u  333  označena  i  potpisana  primjerka,  kao  bibliofilsko 
izdanje, u prosincu 1993.  
                                               *            *             * 
Zbirka  „Srebrne  svirale“  obuhvaća  pjesme  nastale  od  1920.  godine  do  2003.  godine.  Prvo 
izdanje izašlo je davne 1960. godine, a u svako novo dodane su još neke pjesme. Sveukupno 
je do sada izašlo čak 19 izdanja ovih zbirka pjesama rasprodanih u 250 000 primjeraka.  
Uz vlastito pjesničko  stvaralaštvo, Tadijanović  se povremeno bavio  prevođenjem poezije:  s 
češkoga  (Nezval),  njemačkoga  (Goethe,  Hoelderlin,  Novalis,  Heine,  van  Hoddis), 
francuskoga (Valery Larbaud), slovenskoga (Cankar, Anton Vodnik, Kocbek). 
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                                                       Slika 2. Djela Dragutina Tadijanovića 
 
 
2.3.  SPOMEN DOM „DRAGUTIN TADIJANOVIĆ“ 
 
 ... Što da vam kažem o sebi? Nikada to ne bih mogao reći bolje no što sam to učinio u 
svojim pjesmama. Pisao sam pjesme zato što sam to morao da činim - jednostavno 
sam tako osjećao. Bilo je, naravno, trenutaka, mjeseci, godina, kada nisam napisao ni 
jedan stih. Ali sam i u to vrijeme bio opsjednut poezijom. Glava mi je bila puna 
stihova koje sam tako proživljavao da sam ih uništio prije no što sam ih zabilježio. 
Bježao sam od poezije, a koji pjesnik to ne čini, ali sam joj se i vraćao. ...    
Dragutin Tadijanović 
 
4. listopada 2009. godine svečano je otvoren  Spomen dom Dragutinu Tadijanoviću povodom 
obljetnice njegova 104. rođendana. Spomen dom je otvoren u Slavonskom Brodu u prizemlju 
palače Horvat (spomenika kulture  iz 19. st.), u Starčevićevoj ulici 8. Cjelokupna ostavština i 
pokretna  imovina  iz  stana u Gajevoj 2, Zagreb, ostavljena  je u naslijeđe gradu Slavonskom 
Brodu  te prevezena i  izložena u današnjem prostoru Spomen doma Dragutina Tadijanovića.  
Prostor je uređen zanimljivim elementima autentičnog namještaja,a ostavština broji do 6000 
knjiga, 450 umjetnina, bogati arhiv i razne memorabilije, priznanja te nagrade, koji posreduju 
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na  taj način  između nas  i  vremena u  kojemu  je pjesnik živio1. Sve to ima za svrhu kreirati 
atmosferu u kojoj će svaki posjetitelj na različiti, sebi svojstven način doživjeti svaki prostor. 
Posjetitelji  koji  će  se  kretati  tim  prostorom,  ispunjenim  autentičnim  namještajem,  gledati 
umjetničke  slike  ili  pak  slušati  autora  koji  preko  audio- vizualnih  uređaja  recitira  svoje 
pjesme,  stvorit  će  atmosferu,  snažniju  i  kompleksniju  od  atmosfere  koju  bismo  osjećali  u 
statičkoj prezentaciji pisanih rukopisa i knjiga.  
Bogatu  ostavštinu  Dragutina  Tadijanovića  između  ostalog  čini  500  crteža,  5000  rukopisa, 
fotografije, pisma te brojni drugi predmeti iz njegova života. Od umjetničkih djela izdvajaju 
se djela O. Glihe, J. Vanište, M. Tartaglie, M. Stančića, Đ. Sedera i V. Radauša. Spomen dom 
po svom idejnom rješenju pokušava dočarati  ambijentalne vrijednosti  tri pjesnikove sobe  iz  
zagrebačkog stana u Gajevoj ulici.  
27. travnja 2016. godine posjetila sam Spomen dom u kojemu sam imala priliku vidjeti 
pjesnikovu cjelokupnu ostavštinu.  
Istaknula  bih  kompletnu  zbirku  dječjih  časopisa  (slika  3.)  kao  što  su  Matica (Časopis 
Hrvatske matice iseljenika) iz 1997. godine, Radost (Ilustrirani književni list za djecu), Cvitak 
(List za sretno djetinjstvo), Maslačak (dječja revija) iz 1982. godine,  Bobica, Smib, Obzor i 
brojni drugi. U ulomku iz autobiografije Najdraže knjige moga djetinjstva, pjesnik se 1. rujna 
1988. godine u obraćanju Modroj lasti prisjetio:“Kod kuće u Rastušju ne samo da sam slušao 
svoga djeda kako govori ulomke iz Reljkovićeva Satira, nego sam i čitao  to staro, požutjelo 
izdanje,  kao  što  sam  čitao  pjesme  o  Kraljeviću Marku,  i  pojedina  izdanja  Društva  svetog 
Jeronima,  osobito  kalendar  Danicu,  bile  su  to,  naime,  jedine  knjige  u  našoj  kući.“ 
(Tadijanović. Knjiga o  svojima i o sebi. 1995. str. 299.) Također, pri kraju četvrtog razreda 
dobio je godište Smilja 1915/1916, uvezano u crveno platno,  sa zlatotiskom koje mu  je bilo 
najdraža  lektira,  sve  do  proljeća  1921.  godine  kada  ga  je  poklonio  jednom  samostanskom 
kuharu. Među predmetima iz pjesnikovog stana zanimljiv je radni stol koji je projektirao kipar 
Ivan Meštrović,  pisaći  stroj  koji možemo  vidjeti  na  slici  5.; na kojemu je pisao od mladih 
dana do posljednjih dana života te brojni predmeti kojima se služio kao šešir (slika 6. i slika 
7.),    štap  (slika  8.)  kojim  se  u  starosti  pomagao  pri  hodu,  krevet  u  kojemu  je  spavao  i 
naslonjač u kojemu se odmarao. Povodom 100.  rođendana od Matice hrvatske na poklon je 
dobio hrastov stolac (slika 4.) izrađen od istoimenog hrasta koji se  nalazio u hrastovoj šumi 
                                                          
1 http://www.gugsb.hr/spomen-dom/ 
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blizu pjesnikove rodne kuće. Nesumnjivo najzanimljivija priča je ona o  tri drvena anđelčića 
(slika 9.) koja krase police biblioteke u prvoj, Južnoj sobi Spomen doma.  
Naime, pjesnik je bio vrlo blizak prijatelj Ivana Gorana Kovačića. Prijateljstvo je započelo u 
lipnju 1933. godine  i  trajalo  sve do 27. 12. 1942., dva dana prije nego  li  je Goran otišao u 
partizane  i  nikad  se  više  nije  vratio.  U  pismu Tadiji  1935.  piše:  „To  su  kipovi  iz  zavjetne 
kapelice Frankopana (na fotografiji Lukovdola je vidiš u pozadini, na brežuljku). Mislim da je 
neobično dragocjeni umjetnički historički dokumenat. Da se nisam žilavo zauzeo, propala bi 
jedna divna oltarna slika sv- Franje (zaštitnika crkve), bačena na pod i zgažena. Šaljem ove 
odbačene anđele, da tek naslutiš ljepotu i vrijednost oltara…“ 
          
Slika 3. Zbirka dječjih časopisa u Spomen domu 
               
              Slika 4. Hrastov stolac u Spomen domu                   Slika 5. Pisaći stroj D. Tadijanovića 
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         Slika 6. Pjesnikovi šeširi                                                     Slika 7. Dragutin Tadijanović 
 
 
Slika 8. Štapovi kojima se pjesnik služio 
 
Slika 9. Anđeli Ivana Gorana Kovačića 
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2. 4.  NAGRADE, PRIZNANJA I ODLIKOVANJA  
 
Za svoj književni rad pjesnik je nagrađen brojnim nagradama: Zmajevom nagradom Matice 
srpske u Novom Sadu za zbirku Prsten 1963., 1964. nagradom grada Zagreba za cikluse 
pjesama iz zbirke Prsten, 1968. nagradom Vladimira Nazora za životno  djelo,  1969. 
nagradom Književno - umjetničkog društva Poesie Vivante za prijevod njegovih pjesama na 
francuski  jezik,  1987.  nagradom  Tin  Ujević  Društva  hrvatskih  književnika  za  zbirku Kruh 
svagdanji, 1998. nagradom za životno djelo od strane Slavonskoga Broda.2 
Dobitnik je plakete Marko Marulić Čakavskoga sabora 1972. i Goranova vijenca 1972. (slika 
10.). Dodijeljena su i visoka društvena i državna priznanja: Orden rada sa zlatnim vijencem 
1961., Orden zasluga za narod 1976., Orden Republike sa zlatnim vijencem 1987., Red kneza 
Trpimira s ogrlicom i danicom, Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića 1995. O ugledu 
i priznanju Dragutinu Tadijanoviću govori  i podatak da  je počasni član brojnih književnih  i 
kulturnih  društava  i  organizacija.  Počasni  je  građanin  grada  Slavonskoga  Broda,  Zagreba, 
Raba, grada Udbine i mjesta Podlapac. Iz Podlapca je inače podrijetlom njegov djed po majci 
Mijat Kegljen i u tom su mjestu organizirani Dani Dragutina Tadijanovića.  
 
 
                                 Slika 10. Nagrade, priznanja i odlikovanja izložena u Spomen domu 
                                                          
2 http://www.dragutin-tadijanovic.com/ 
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2. 5. DJETINJSTVO DRAGUTINA TADIJANOVIĆA 
  
Prve godine moga školovanja 
„Prije polaska u školu nisam znao ni čitati ni pisati kao druga djeca, pametnija od mene. No, 
sjećam se, u ono sam doba, kod kuće u Rastušju, samo listao i prelistavao knjige sa slikama: 
požutjelo  izdanje Reljkovićeva Satira,  narodne  pjesme  o Kraljeviću Marku,  izdanja  društva 
svetog  Jeronima,  osobito Danicu,  pa  pojedine  brojeve  humorističkog  lista Koprive  koje  bi, 
katkada, u Brodu, kupili moj otac i djed, u vrijeme Balkanskih ratova.“ (Tadijanović. Knjiga 
o svojima i o sebi.1995. str. 240.) 
Časopis Modra  lasta  je  za  tada  novu  rubriku  „Najdraže  knjige  moga  djetinjstva“  zamolila 
poznate ljude da nabroje deset najdražih knjiga svojega djetinjstva i eventualno neki komentar 
o tim knjigama. Za prvog gosta te rubrike izabrali su pjesnika Tadijanovića.  
Pjesnik (slika 7.) se naravno odazvao njihovoj želji i skromno izjavio kako će ponoviti ono što 
je napisao o prvim godinama svoga školovanja. „Kod kuće u Rastušju ne samo da sam slušao 
svog  djeda  kako  govori  ulomke  iz  Reljkovićeva  Satira, nego  sam  i  čitao  to  staro,  požutjelo 
izdanje,  kao  što  sam  čitao  pjesme  o  Kraljeviću  Marku  i  pojedina  izdanja  Društva  svetog 
Jeronima, osobito kalendar Danicu; bile su to, naime, jedine knjige u našoj kući.“ 
Nije mogao  tada navesti ni pet ni  deset  najdražih knjiga. Rado  je  slušao  djeda  kako čita  te 
prelistavao stara, požutjela izdanja. Ističe kako je imao siromašno seosko djetinjstvo, kakva su 
imali mnogi u ta davna vremena.  Dok je polazio nižu pučku školu u Podvinju, osim školskih 
knjiga, čitanke i računice, nijedne druge knjige nije ni vidio. Pamti kako je na kraju četvrtog 
razreda dobio za odliku godište Smilja 1915/1916, uvezano u crveno platno i sa zlatotiskom. 
To mu je zapravo godinama bila najdraža lektira sve dok knjigu nije poklonio samostanskom 
kuharu u proljeće 1921. 
„I drago mi je da ima onih koji su proživjeli bogata djetinjstva pa će oni, kao od šale, lako 
navesti najdraže knjige iz svojih zlatnih dana.“ (Tadijanović.1995. str. 299.) 
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2. 6. OBITELJ I ZAVIČAJ SAČUVANI PJESMOM 
 
„Tadijanović nam je neuništivim bojama riječi naslikao naše male kuće i  čovjekove žuljeve, 
opjevao je ljepotom pjesničkog sna muzlice naših baka i oranice ponosnih didaka, upisao je u 
ljubitelje pjesničkog djela, u naša bića, poštenje i rad, trud i nadu…“  
                             (Zbornik radova o Dragutinu Tadijanoviću. 1991. str. 11.) 
 
 
                                                 Slika 11. Pjesnik ispred rodne kuće u Rastušju 
 
„Gdje leže korijeni onoga što pišem, rekoste? U Rastušju, mome rodnom selu, mom simbolu 
radosti  djetinjstva,  izgubljenog  spokoja  i  tišine.  Kakvo  je  Rastušje?  Ništa  naročito. 
Najobičnije malo slavonsko selo, sedam kilometara udaljeno od Broda. Svaki dan sam pješice 
išao u školu, u Brod…“ D. Tadijanović, Zagreb, prosinac 1957. 
 
Ako se između ičijeg života i poezije može sa sigurnosti postaviti znak jednakosti, onda je to 
svakako najvidljivije na primjeru Dragutina Tadijanovića.  
U njegovoj poeziji svaki je stih sveden na mjeru života, a svaka pjesnička slika ima konkretno 
ishodište i metaforu.  
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Ta poezija ne pjeva nego govori; odlika joj je neposrednost i sugestivnost. Njezina slobodna 
forma je odgovorna za specifičan i prepoznatljiv ugođaj u pjesmama.  
Tadijanovićeva poezija  je poezija  zavičaja  i djetinjstva. Zavičajno - intimne preokupacije u 
svijetu djetinjstva 1968. godine postale  su ključno žarište i  inspirativno  izvorište pjesnikove 
poezije. Lirski ciklus Dani djetinjstva smješten je konkretno u rodnom Rastušju i susjednom 
Podvinju gdje je polazio u školu.  
29.  travnja  2016.  godine posjetila  sam  pjesnikovu  rodnu  kuću  u Rastušju u  kojoj  sada  živi 
njegov  unuk  Miroslav  Bjelobrk  sa  svojom  obitelji,  koji  je  ujedno  i  skrbnik  ostavštine 
Dragutina  i  Jele  Tadijanović  te  predsjednik  Društva  koje  nosi  pjesnikovo  ime.  Kuća  je 
tijekom  vremena  doživljavala  manje  izmjene  i  prilagodbe,  ali  osnovnu  formu  slavonske 
graničarske kuće  nije mijenjala  sve  do 1962. godine,  kada  je nakon urušavanja  u potresu u 
obnovi dobila elemente modernosti. No, to je u osnovi ostala ista graničarska kuća koja zorno 
svjedoči  da  je  brodski  kraj  stvorio  velikana  pisane  riječi  koji  je  iz materijalnog  siromaštva 
stvorio bogatstvo duha.  
U proznom tekstu Moja  rodna  kuća pjesnik  opisuje  izgled  kuće:  „  Kao  i  sve  kuće  onog 
vremena, u onome kraju, i naša je imala tri prostorije: kuhinju, veću i manju sobu; svaka je 
prostorija imala prozor na ulicu…“3 
 Iz  dvorišta  se  ulazilo  zidanim  stepenicama  u  kuhinju  koju  su  zvali  „kuća“,  gdje  je  bio 
„šporet“ i na lijevoj strani široke drvene ljestve kojima se penjalo na tavan.  
U sadašnjem stanju prošla je fazu revitalizacije i obnove, ali zadržan je izvorni izgled  i oblik. 
Temeljni motivi i pjesničke slike njegove poezije i dalje su prisutni; potok Pribudovac i vrba 
uz potok od koje je pravio svirale te njiva Luka iznad koje se prostire raskošna hrastova šuma 
Obnovljen je i stari ambar  koji  je  s  kraja  19.  stoljeća,  a  sam  Tadija  se  kao  dječak  rado 
podvlačio pod njega iako ga je baka Eva često upozoravala kako dolje ima zmija.  
Nadalje, značajan je i štagalj kojeg je pjesnik gradio zajedno sa svojim djedom Mikom davne 
1912.  godine,  koji  je  preuređen  u  prostor  za  druženje  i  okrjepu. U  dvorištu  kuće  nalazi  se 
novoizgrađeni bunar jer  je stari bunar iz roditeljskog dvorišta zatrpan i  sravnjen sa zemljom 
od posljedica potresa. Unutar kuće se nalazi stol na kojemu je pjesnik rado pisao pjesme.   
                                                          
3 Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 212. 
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               Slika 12. Obnovljena rodna kuća                                Slika 13. Štagalj u dvorištu kuće 
           
                               
                           Slika 14. Radni stol                                                       Slika 15. Dvorište kuće 
 
Poezija Rastušja, pjesnikovog  rodnog sela čija  slavonska  silueta, puna boja  i mirisa postaje 
sinonim  ove  poezije.  Ona  ništa  ne  uljepšava,  vjerno  prikazuje  zbilju  i  realnost.  U  krošnje 
ulijeće proljetni vjetar,  žubori bistar potok,  svježina vode iz bunara na točak. Neke su  to od 
izvornih pjesničkih slika koje su probudile davne dojmove i uspomene.  
Idilični okvir toga svijeta i zavičajnog krajolika kao prostora dječje igre i mašte suprotstavlja 
se povijesnom kontekstu toga vremena, stvarnosti Prvog svjetskog  rata  koji  nije  zagušio 
autentičnu psihologiju djetinjstva.  
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U autobiografiji Prve  godine  moga  školovanja pjesnik  nas  upoznaje  s  rodnim  Rastušjem, 
siromašnim seoskim djetinjstvom i obitelji koji će tematsko - poticajno utjecati na cjelokupnu 
Tadijanovićevu  liriku,  a  naročito  na  cikluse  iz  djetinjstva  koji  čine  zasebnu  i  koherentnu 
cjelinu.  
U ciklusu Slike iz mog djetinjstva posebno mjesto u obliku malih, kratkih proza zauzima 
Tadijin otac čiju snagu i autoritet možemo prepoznati u sljedećim pjesnikovim stihovima:  
„Navečer,  kad oca ne bi  kod kuće bilo, mi bismo, djeca,  stali u krevetu pjevati,  redom, sve 
pjesme  koje  smo  znali:  Dva  su  bora  usporedo  rasla…  i  druge,  već  zaboravljene.  Pjevanja 
naša mogla je trajati i satima. Ali čim bi se čulo da su dvorišna vratašca škrinula (to se vraća 
iz  sela  otac ),  pjesma bi,  kao  odsječena,  umukla,  prestala. U sobi  zavladala  tišina,  kao  da 
nikog nema. Nikad nije zapitao: Zašto ste ušutili?“ (Tadijanović. Knjiga o  svojima i o sebi. 
1995. str. 212.) 
Svoga oca opisuje kao čvrstog i zamišljenog čovjeka koji je vrijedno radio u vrijeme Prvog 
svjetskog rata te kada bi se vratio kući u Rastušje duboko bi osjetio siromaštvo, djecu i mnogo 
briga  koje  su  ga  čekale.  Od  prvog  dana  rata  pjesnikov otac je bio mobiliziran i poslan na 
frontu. 1916.godine otišao je raditi u Beč u tvornicu municije, gdje je i ostao do kraja rata.  
 Također,  govori  kako  je  teško  mogao  stupiti  u  kontakt  sa  svojim  ocem  i  iz  toga  razloga 
mnogo toga je ostalo nedorečeno:  „Koliko  sam puta  htio  da  porazgovaram  s  njim,  kao  sa 
bratom brat  Pa i onda, i onda, kad je ležao bolestan, onoga siječnja, prije no će umrijeti. Ali 
moja  riječ,  teška,  ukleta,  nije  mogla  prijeći  preko  usana. Kao  ni  njegova.  I mi  ostadosmo 
jedan drugome stranci.“ 4 
 
 
 
 
                                                          
4 Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 88. 
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                                                 Slika 16. Spomen ploča postavljena 2015. godine  
 
Prigodnom  svečanošću  Slavonski  Brod,  Matica  hrvatska,  HAZU,  Galerija  umjetnina  i 
Rastušje 2015.  godine  obilježili  su  110.  godinu  rođenja  velikana  hrvatske  pjesničke  riječi 
Dragutina  Tadijanovića.  Društvo  koje  nosi  ime  Dragutina  Tadijanovića  odlučilo  je  na 
pjesnikovu  rodnu  kuću  postaviti  spomen  ploču,  rad  hrvatskog  akademskog  kipara Mladena 
Mikulina, kojeg je pjesnik za života iznimno cijenio i poštovao. Ploča je izrađena primjenom 
rimske  kapitale,  a  slova  su  klesana  rukom.  Sveukupno  ploča  teži  170  kg,  a  medalja  s 
pjesnikovim likom izrađena je od bronce. Spomen ploču otkrio je akademik Dubravko Jelčić, 
koji je s Tadijom prijateljevao punih 65 godina.  
Prema  Tadijinoj  želji,  svake  se  godine  iz  njegove  zaklade  dodjeljuje  nagrada  koja  nosi 
njegovo  ime  najznačajnijem  hrvatskom pjesniku  po  pjesničkoj  zbirci,  te  za  dvoje  najboljih 
studenata kroatistike Ličko-senjske i Brodsko-posavske županije. Te godine izabran je pjesnik 
Ernest Fišer koji je na svoj način podignuo ljestvicu moderne hrvatske kajkavske lirike.  
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U  Rastušju  je  također  rođen  Tadijin  prethodnik  Blaž  Tadijanović,  hrvatski  jezikoslovac  i 
pisac, autor prvog svjetovnog djela u slavonskoj književnosti nakon oslobođenja od Turaka.  
 
 
                                                     Slika 17. Spomen ploča Blažu Tadijanoviću 
 
Povodom  250.  obljetnice  rođenja  postavljena  je  spomen  ploča  na  rodnoj  kući  Dragutina 
Tadijanovića  17.  rujna  1978.  godine.  Spomen  ploču  otkrio  je  Josip  Vončina,  hrvatski 
jezikoslovac i akademik.  
U rodnoj pjesnikovoj kući  također možemo vidjeti  spomen knjigu u koju  su se upisali  ljudi 
koji su dolazili u posjetu te učenički razredi s učiteljicama. Riječ je o brojnim književnicima, 
spisateljima i uvaženim ličnostima kao što su: hrvatski akademik i privremeni predsjednik RH 
Vlatko  Pavletić  (slika  18.),  hrvatska  književnica  Sunčana  Škrinjarić,  slikar  Predrag  Goll, 
književnik i političar Nedjeljko Mihanović, hrvatski književnik i prevoditelj Milivoj Slaviček, 
hrvatski svećenik i teolog Ivan Golub, hrvatski jezikoslovac Josip Vončina,  hrvatski političari 
Ivo Sanader, Milan Bandić, Zlatko Tomčić te mnogi drugi.  Pjesnik se svaki put, vraćajući se 
u rodno Rastušje upisao u knjigu dojmova.  
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                                               Slika 18. Spomen knjiga iz rodne kuće u Rastušju 
 
 
 
„Prvi  put  u  Rastušju- lijepo,  vedro,  ugodno   Raduje  me  što  sam  stigla  u  ovaj  već  čuveni 
kraj.“, napisala je hrvatska književnica Sunčana Škrinjarić.  
 
„Impresionira  nas  kada  poeziju  otkrijemo  u  prirodi;  još  više  kada  prirodu  otkrijemo  u 
poeziji.“,  napisao  je  hrvatski  književnik  Nedjeljko Mihanović    6.  6.  1963.  godine  kada  je 
posjetio pjesnikovu kuću.  
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3. KAKO SAM I KADA ZAPOČEO PISATI PJESME 
 
Tko da se poslije tolikih godina sjeti, koji je to, i kakav, bio trenutak kad je moja ruka 
posegnula za papirom i olovkom, ili  tintom, da napiše prvu pjesmu? Čovjek može, iz mutnih 
sjećanja, da izvuče samo neke jasnije slike: najranija, iz ljeta 1918., ok  još nisam navršio ni 
trinaestu, prikazuje mene  s  Ivom Miškinim, u našem vinogradu, na Marića brdu, odakle  se 
vidi Brod i vijugava Sava, kako se preko čitavog dana dovikujemo slažući pjesme;u desetercu, 
to se zna.  
No, u kojim sam trenucima, u ono blaženo doba, bio doista pjesnik? 
Od proljeća do jeseni, a naročito ljeti, nedjeljama popodne, čim bi se sunce stalo naginjati k 
zapadu,  ja  bih  se  neopazice  penjao  na  ravni  vrh  brijega,  kod  ulaza  u  Rastušje,(slika 2.) i 
tamo, nevidljiv bilo  kome, među borikama,  na  travi,  stajao  ili hodao,  ili  ležao nauznak,  pa 
satima  razmišljao,  sanjario,  sve  dok  se  ne  bi  pokazala  zvijezda  Večernjača. (Tadijanović. 
Knjiga razgovora.1991. str. 57.) 
 
 
Slika 19. Pjesnik D. Tadijanović 
Tadijanovićeva poezija (slika 19.) pokazuje da je posrijedi traženje riječi koje od jednostavnih 
znaju  postati  složene,  od  poznatih  nepoznate,  ispunjene  novim  značenjima.  Netko  bi  čak 
mogao pomisliti da je to možda definicija poezije: nepoznatim riječima izražavati nepoznato. 
Njegove  pjesme  su  zapravo  kronološke  slike  iz  života.  Odlikuju  se  intimnim  i  zavičajnim 
temama,  slikovitošću  i  nostalgijom,  a  pisane  su  slobodnim  stihom  i  jednostavnim  izrazom. 
Česti motivi u pjesmama su majka, dom i rodni zavičaj.  
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Slika 20. Dragutin Tadijanović s majkom Mandom u Slavonskom Brodu 1915. 
 
Pjesnik u svojim pjesmama inzistira na dokumentarnosti, odnosno vezanosti teksta za 
određeno  vrijeme  i  prostor.  Gledajući  tekst  kao  cjelinu  u  njemu  se  inzistira  na  običnome, 
svakodnevnom  govornom  tonu  koji  je  tek  ponegdje  prošaran  poetskim  izrazima.  Takvim 
govornim  tonom stvara  se dojam da netko  nekome daje  sličicu  iz  svoga  života.  Zapravo se 
želi  naglasiti  kako  je  i  zbilja  (iz  koje  njegova  poezija  i  nastaje)  često  prožeta  poetskim 
trenucima i pojavama koje samo treba otkriti.   
Način pisanja uključuje moderan lirski govor kojim naglašava potpuno obične stvari i istine; u 
ovome slučaju uspomene i doživljaje  iz djetinjstva. Stil pisanja blizak  je govornome stilu, u 
njemu se izbjegavaju prejaki izrazi, ton je blag i sjetan, a ne oštar i uskličan.  
Gubitkom  zavičajnih  veza  te  kontakta  s mjestom  pripadanja  u  pjesniku  se  javlja  čežnja  za 
izgubljenim svijetom koju karakterizira jednostavan i jasan jezik, stil prividne naivnosti i 
spontanosti te povratak kao ključna tema.  
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Ispod svake pjesme označeno je mjesto i trenutak nastanka. Tadijanović je sam svoju poeziju 
nazvao  dnevnikom,  osobnim  dnevnikom.  Time  ju  je  obilježio  rekonstrukcijom  vlastitog 
životnog  puta.  Trenuci  koje  pjesnik  zaustavlja  u  svojim  pjesmama  nisu  običan  podsjetnik 
istraživaču njegove poezije nego svijest o tome da je pjesma ta koja ponovno vraća  život.  
Nazvan  „živim klasikom hrvatskog pjesništva“  i  „pjesnikom - institucijom“, Tadijanović se 
nametnuo kao norma i standard s naročitim utjecajem na pjesničke generacije.  
U poeziju je uveo niz jezičnih pojava poput dječjih brojalica za koje se smatralo da im u lirici 
nije mjesto. Otkrio je poetičnost nepoetičnoga. Tradicionalno, lirske pjesme postaju pjesmama 
time što  se  razlikuju  od običnoga govora. U Tadijanovićevom  slučaju  poetičnost pjesme se 
sastoji u tome što se razlikuje od stila drugih lirskih pjesama, to jest poetizira običnost.  
Osim stila, od svojih  suvremenika se  razlikovao po tome što  je na naglašen i dokumentaran 
način    govorio  o  sebi.  U  pjesme  uvodi  vlastitu  biografiju  i  na  taj  način  pruža  čitatelju 
mogućnost identifikacije, spominje svoju rodbinu, imena prijatelja, rodno selo i  tako postiže 
uvid u zbilju.  
 Kroz svoje pjesme nas uči kako poezija nije puko prosijavanje riječi i tema; nego je poezija, 
istinska, velika poezija, ona rijetka sposobnost da se običnim riječima izrazi ono što svi vide, 
ono što svi znaju,  ali ne  vide  tako  i ne  znaju  tako  kao pjesnik. Novina koju  je Tadijanović 
unio u hrvatsko pjesništvo krije se u odnosu na njegov stih.  
U tridesetim godinama 20. stoljeća unio je u poeziju naivitet, koji je ona bila izgubila. Uspio 
je suvremenim lirskim govorom iznijeti obične stvari i emocije. Čitava njegova poezija seže u 
doba djetinjstva (ciklus Dani djetinjstva) u kojemu je najprirodnijim tonom progovorio o 
osjećajima, razmišljanjima i ljudima koji sežu u njegove dane djetinjstva.  
Ritam je jedna  od  glavnih  „čarolija“ Tadijanovićeve  poezije. Specifični,  neponovljivi  ritam 
svoga stiha postiže uz pomoć interpunkcije kad se njome služi u izražajne svrhe.  
 Mislim  da  je  karakteristično  da  ponekad  u  svom  radu  polazim  od  dominantne  slike  kao 
jezgre, kao središta kristalizacije. Ne izmišljam temu apstraktno; naprosto vidim, u duhu i u 
prirodi,  konkretne slike  i  one onda međusobno svojim  odnosom  tvore  takozvani  sadržaj,  ili 
čak  fabulu,  čuvajući  u  sebi  također  imanentni  dublji  smisao.  (D.  Tadijanović,  Gozba, 
izabrane pjesme, Mladost, 1990.) 
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4. CIKLUS DANI DJETINJSTVA 
 
4. 1. O CIKLUSU PJESAMA DANI DJETINJSTVA 
 
U Knjizi razgovora je rekao: „Noseći dugo u sjećanju mnoštvo slika, doživljaja, događaja iz 
mog rastuškog  djetinjstva,  češće  sam  namjeravao  da  ih  izrazim  u  stihovima.  Ali  nisam. 
Nedostajao mi  je,  možda,  žar  uspomena  na  te  mlade  godine;  on  se  u  meni  ipak,  razgorio 
onoga mjeseca srpnja kada sam morao, iz dana u dan, korigirati obilan broj dosadnih a 
skupih oglasa dražbi, izroka, upisa, punih brojaka, datuma.“ (Tadijanović. Knjiga razgovora. 
2004. str. 103.) 
Ovo su pjesme u kojima se krije sačuvana neposrednost dječjeg govora. Pjesnik je imao želju 
izraziti  se u  stihovima  te ostaviti neizbrisiv  trag na papiru. Kompozicijsko zaokruženi  lirski 
ciklus  predstavlja  pjesnikov  povratak  nekim  izgubljenim  predjelima  života; predjelima 
djetinjstva,  Tadijanovićeva  u  prvome  redu,  ali  i  djetinjstva  u  najširem  značenju. 
Autobiografske  note  autohtonog  Tadijanovićevog  pjesničkog  svijeta  smještene  u  rodnom 
Rastušju su probudile i produbile davne pjesnikove slike i dojmove.  
Kako  kaže  sami  književnik,  njega  su  u  to  doba  preplavile  uspomene  na  dane  djetinjstva  i 
nedostajao je žar uspomena na mlade godine. Motive iz djetinjstva je dugo nosio u sebi i  taj 
žar se ipak razgorio u mjesecu srpnju kada je morao korigirati obilan broj oglasa dražbi, upisa, 
datuma.  
Kako  bi  pobjegao  od  tog  „mučilišta“  pjesnika  su  nerijetko  posjećivale  uspomene  iz  dana 
djetinjstva. Djetinjstvo je proveo u rodnom selu Rastušju i u susjednom selu Podvinju gdje je 
polazio osnovnu školu.  
I tako je krajem lipnja 1935. godine jednog nedjeljnog popodneva napisao prvih pet pjesama 
ciklusa Dani djetinjstva, kako i sam kaže „kao kad bih žedan popio čašu svježe vode“. Pjesnik 
je  do  kraja mjeseca  srpnja  napisao  sve  što  mu  je  tada  ležalo  na  srcu  i  ciklus  zaokružio  s 
dvanaest  pjesama. Ovo  je  dokaz  da  su  pjesme  dugo  dozrijevale u  sjećanjima  i  napokon  su 
pronašle pogodan trenutak za izaći na svjetlost dana. 
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Građe  je  bilo  dovoljno  za  dvanaest  pjesama,  a  trinaesta,  zaključna  pjesma  predstavlja 
svojevrsni rezime i pripada trenutku kada je i nastala, a ne neposredno danima djetinjstva. 
Istoimena  pjesma  se  razlikuje  od  osnovnog  tona  čitavog  ciklusa  jer  su  u  njoj  izražena  dva 
trenutka:  sjećanje na pojedine doživljaje  iz djetinjstva koji nisu ušli u ciklus  i protest protiv 
rata; talijansko osvajanje Etiopije.   
Posljednja, trinaesta pjesma, Danas trideset pete,  u  kojoj  se  ne  gleda  svijet  očima  djeteta 
napisana je upravo mjesec dana poslije nastanka prvih pjesama istoimenog ciklusa.  
Pjesme ovog lirskog ciklusa napisane su slobodnim stihom, u stihovima nema rime i nisu 
pisane  istim  dužinama  stiha. Ritam  u  pjesmama  postiže  različitim  vrstama  strofa  i  stihova, 
inverzijom, ponavljanjima te opkoračenjem. S obzirom da se radi o lirskim pjesmama pjesnik 
se slikovito izražava tako što stvara slike koje su uspomene iz djetinjstva. Govor o djetinjstvu 
odvija se na razini horizontalne i vertikalne, retrospektivne projekcije. U svakoj od lirskih 
pjesama  karakteristična  je  pjesnikova  identifikacija  s  neposrednim  dječjim  odnosom prema 
svijetu te nostalgija prisjećanja i ponekad tamne slutnje praćene  spontanim protestom protiv 
moguće ugroženosti.  
Sentimentalan pjesnički povratak u djetinjstvo iznio je na površinu obilje izvornih pjesničkih 
slika, emocionalnih i psiholoških stanja kojima je trajno obilježen svijet djetinjstva.  
Sva  sjećanja,  dojmovi  i  doživljaji  sačuvali  su  se  u  obliku  dominantne  slike kao jezgre i 
središta kristalizacije.  
Konkretne slike svojim međusobnim odnosom tvore takozvani sadržaj i fabulu čuvajući u sebi 
imanentni dublji smisao. U ciklusu ne prevladavaju apstraktne teme nego same dojmovi i 
iskustva predočeni u slikama. Pjesnik polazeći od dominantnih slika iz djetinjstva tvori jednu 
smislenu cjelinu s dubljim smislom. Smisao se javlja sam po sebi jer proizlazi iz niza slika, a 
slike su naime realni događaji  i doživljaji iz pjesnikovog djetinjstva.  
Pjesme napisane u ovome razdoblju odišu povezanošću  s  rodnim  krajem. One su  slikovite, 
često pejzažne, ali  i pomalo sjetne i nostalgične. Pjesme djetinjstva nisu nostalgične samo za 
krajem koji je pjesnik napustio, nego i djetinjstvom koje je morao napustiti odrastanjem, ali i 
odlaskom. One su pomalo i naivne, jer ne samo da idealiziraju prošlo vrijeme koje uključuje 
djetinjstvo i rodno selo, već se u njima nada povratku.  
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                                                 Slika 21. D. Tadijanović: Dani djetinjstva (1935.) 
 
Kroz svoje pjesme priziva povratak kao da će on značiti ne samo vraćanje korijenima, već i 
povratak  u  prošlost,  gdje  su  stvari  onakve  kakvim  ih  pamti.  „Sve  su  te  slike  djetinjstva 
godinama  živjele  u  meni, i htio sam o djetinjstvu napisati nekoliko pjesama! Isprva sam 
mislio: svega četiri, pet “ (Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 27.) 
 U svome se književnome  radu  opredijelio  za  slobodni  stih,  zavičajne  te  intimne  teme  s 
utjecajima Biblije. Bit poezije  je u  tome što  je neponovljiva. Čovjek koji ne voli poeziju  je 
siromašan  čovjek  za  čitav  svijet  ljepote  i  doživljaja. Bio  je  vjeran  svome  kraju  i  realno  je 
prikazao svoje mlade doživljaje.  
Gubitkom  zavičajnih  veza  pokazuje  se  i  gubitak  kontakta s mjestom pripadanja stoga 
njegovom lirikom prevladava također osjećaj osamljenosti i otuđenosti.  
 Ciklus pjesama Dani djetinjstva jedno  je  od  njegovih  brojnih  velikih  izdanja  kao  što  su 
„Srebrne svirale“, „Kruh  svagdanji“, „Tuga zemlje“, „Čarolije“ te mnoga druga djela ovog 
velikog književnika.  
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Često se postavlja pitanje je li lirski subjekt, u ovome slučaju pjesnik,  zapravo vječno dijete 
koje se u odrasloj formi sakriva za nekadašnjim sobom. Odgovor se krije u tome kako pjesnik 
samo obnavlja tu daleku, djetinju svježinu dojmova i osjećaja koji su ga preplavili misleći na 
uspomene.  
Pjesnikov  poetski  opus  karakterizira  princip  infantilnosti  iz  razloga  što  se  u  pojedinim 
pjesmama  namjerno  stavio  u  poziciju  dječaka  kako  bi  potencirao  autentičnost  doživljaja. 
Neke pjesme pisane su upravo s psihologijom i shvaćanjima dječaka.  
Princip infantilnosti je  primjenjivao  u  pjesmama  kao  što  su  Djevojčica  i  ja, Da sam ja 
učiteljica, Računska  zadaća, Nosim sve torbe a nisam magarac.  Svaki stih, svaka pjesma 
vjerodostojno prikazuje događaje iz djetinjstva. Primjerice, klasični stihovi iz pjesme Da sam 
ja učiteljica: „Između  dasaka dvorišne  školske ograde  gledam vojsku  kako  ide  ukorak.“ Ili 
stihovi iz pjesme Kiša u predvečerje: „Još malo, kaže baka, i  ja ću biti  sedam godina  star. 
Zbog toga moram da čuvam Đuru (to je moj brat).“ 
 
 
Slika 22. Pjesma „Da sam ja učiteljica“ iz rukopisne knjige D. Tadijanovića 1993. 
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To  je  rekonstrukcija  pjesnikove  prošlosti,  poezija  velikog  djeteta,  toliko zrelog, mudrog i 
superiornog, koji se ne stidi svojih osjećaja i zapažanja, nego ih izražava bez okolišanja, bez 
uljepšavanja,  bez  potenciranja,  bez  nametanja,  bez  retoričnih  nadmetanja,  bez  ičega  što  bi 
podsjećalo na literaturu i konkretno na neki tuđi tekst.  
Tematski sloj ciklusa čvrsto  je sagrađen na motivima dječje igre, znatiželje, razigrane dječje 
imaginacije,  straha  i  dječje  ljubavi,  a  sve  je  protkano  spontanim  i  snažnim  lirizmom  te 
mjestimice  suptilnom  ironijom  koja  je  ostala  nedovoljno  uočen  kontekst  Tadijanovićeve 
lirike.  
U  ovome  ciklusu,  Tadijanović,  kroz  izgubljeno  djetinjstvo  nudi  autentičan  prikaz  prave 
vrijednosti i simbolike malih, okom nevidljivih stvari koji sačinjavaju naš život. Djetinjstvo u 
poeziji Dragutina Tadijanovića s  jedne  je  strane  stvarno  i pomalo  idealizirano. No, s druge 
strane u stihovima djetinjstva spominje tragediju rata, drveni sanduk i žutu zemlju.  Snagom 
svoje autentične kreacije  izbrisao  je granice  između   književnosti  za djecu  i književnosti za 
odrasle.  
Dirnut doživljajima iz djetinjstva pjesnik je istoimene doživljaje vjerodostojno opisao u svojoj 
poeziji. Sve što se spominje u ciklusu uistinu postoji i dogodilo se.  
Primjerice,  opis  škole  u  Podvinju  je  realističan  i  vjeran:  „i  sada  mogu  da  zamislim  kako 
učiteljica, sa školskih stuba, gleda preko ograde, a mi djeca ne možemo vidjeti što želimo, jer 
je  ograda  za nas  previsoka;  učiteljica  je  doista  čitala  Ilustrovani  list,  i  ja  sam  stajao  pred 
vratima  njenog  stana  prestupivši  prag  nikada.“ (Tadijanović. Knjiga razgovora. 1980.str. 
429.) 
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4.2. PJESME DJETINJSTVA 
 
 
 
               Slika 23. Popis pjesama ciklusa Dani djetinjstva iz rukopisne knjige D. Tadijanovića 1993.  
 
Istoimeni ciklus Dani djetinjstva izdan je 1935., a sadrži ukupno 14 objavljenih pjesama:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moje igračke 
Kiša u predvečerje 
Lov na dugu 
Ledeni kurjak 
Djevojčica i ja 
Da sam ja učiteljica 
Računska zadaća 
Hoću li ući u sobu gdje je sag 
Nosim sve torbe a nisam magarac 
Moja baka blagosilja žita 
Dopisnica na ratište 
Mladež domovini 
Danas trideset pete 
Večer nad gradom 
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4.3. INTERPRETACIJA ODABRANIH PJESAMA IZ CIKLUSA „DANI 
DJETINJSTVA“ 
 
 
Pjesma Moje igračke 
Oca nema kod kuće, to znam. A djed 
Nakon ručka spava. Moja baka sad pere suđe, 
I mene jako voli. Ona mi neće ništa, 
Ako otiđem pod kolnicu i skinem lonac 
S ornica. I lagano ih izvučem na dvorište. 
 
Najprije ću se malo u dvorištu igrati; 
I ako se djed ne bi probudio, a ja ću 
Otići onda pred kuću, na put. 
Kad budu i druga djeca htjela 
Malo da se vozaju, odmah ću im dati, 
Ali ne za dugo. Kad ornice stanu, kazat ću im: 
„Bolje bi bilo da idemo svirale pravit. 
Kraj našeg potoka ima puno vrba, 
A baka će nam dati novu crvenu škljocu.“ 
 
Ostavit ćemo ornice… Idući 
K potoku, ispod prozora, vikat ćemo uglas: 
Kreni koru, pušći vodu- 
Tele sisa mliko- 
Po dolini, po gorini- 
Po sljepačkoj torbetini  
Vikat ćemo, kažem, kao da će svaki, uskoro, 
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Oguliti koru sa šibe vrbove. Probudimo li djeda, 
On će se protegnuti 
I sigurno nam opsovati sveca. 
Zagreb (Runjaninova ulica 4), 21. srpnja 1935. nedjelja, popodne 
 
 
 
Slika 23. Potok Pribudovac 
 
Ova lirska pjesma koja pripada opusu Pjesme djetinjstva napisana je poput kratke priče kojom 
pjesnik govori kako se zabavljao kao dijete. Sastoji se od tri strofe koje su pisane slobodnim 
stihom. Prikazane su slike jednog jutra ili poslijepodneva u životu dječaka.  
Započinje  prikazom situacije  u kući:  oca nema,  djed  spava,  baka pere  suđe,  a mali  dječak- 
pjesnikov lik koristi situaciju u kojoj ga nema tko ukoriti pa izvlači kola („ornice“) i  igra se 
njima.  
Čeka drugu djecu da se poigraju s njim na toj zabranjenoj igrački. Ali, on zna granice do kojih 
može  ići  u  nedopuštenoj  igri  pa  ipak  prijateljima  predlaže  odlazak  na  potok  gdje  od  vrba 
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mogu  raditi  svirale. Ta  igra  će  proizvesti mnogo  buke,  pjesme  i  veselja  te  ostalih  zvučnih 
znakova dječje igre koji će sigurno probuditi djeda. Djed će biti mrzovoljan zbog buke, ali to 
je  ona  slatka  ljutnja  koja  djeci  pokazuje  gdje  im  je  mjesto,  istovremeno  otkrivajući  sreću 
starijima što su djeca tako bezbrižna i vesela.  
Ova pjesma je posebno zanimljiva iz razloga  što vjerno  prikazuje kako  su  se djeca  nekada 
zabavljala u doba kada nije bilo tehnologije i skupih igračaka. Prije ništa nije zabavljalo djecu 
osim  mašte  bilo  da  se  radi  o  tajnom  posuđivanju  „ornica“  ili  pak  izradi  vlastitih  svirala. 
Odrasli su također bili drugačiji. Puštali su djecu da se igraju, lutaju selom, poljima, potocima. 
Nisu se toliko petljali u njihove igre, osim ako djeci ne bi zatrebala mala pomoć, kao kad je 
baka u ovoj pjesmi djeci dala „škljocu“.  
Pjesma otkriva kako odrasli nisu bili toliko zabrinuti za svoju djecu jer su znali da paze jedni 
na druge i kako im treba dati dovoljno slobode za užitak u bezbrižnoj igri.  
Također,  pjesma  razotkriva  i  veliki autoritet koji su roditelji imali nad djecom. Pjesnik 
naglašava kako se oca najviše boji i kada njega nema može biti malo neposlušan, zatim stariji 
muškarci  poput  djeda  (djed  dok  spava  dječak  je  hrabar  biti  neposlušan),  a  kad  su  žene  u 
pitanju, pogotovo bake, možemo vidjeti kako su bile blage i djeci naklonjene. U ovu pjesmu 
implementirana je i jedna dječja pjesmica za koju pjesnik navodi da su je djeca u igri pjevala.  
Kreni koru, pušći vodu- 
Tele sisa mliko- 
Po dolini, po gorini- 
Po sljepačkoj torbetini  
Kao  i  u  većini  svojih  pjesama,  pjesnik  u  ovoj  pjesmi  koristi  opkoračenje i  inverziju  (šibe 
vrbove)  kao  stilske  figure  koje  pridonose  ljepoti  stiha.  Obje  stilske  figure  pomažu  pri 
izgradnji ritma koji je pomalo nestalan, ali i veseo jer u pjesmi nema rime- što  je  najčešći 
slučaj u Tadijanovićevim pjesmama.  
Zbog tematike koja prevladava u pjesmi ritam je prvenstveno miran i pomalo uspavan u dijelu 
pjesme  u  kojemu  pripovijeda  o mirnoći  doma  dok  djed  spava  i  baka  pere  suđe,  a  s  druge 
strane postaje veseo i zaigran baš poput dječje igre koju pjesnik nadalje u pjesmi opisuje.  
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Pjesma Kiša u predvečerje 
Još malo, kaže baka, i ja ću biti 
Sedam godina star. Zbog toga moram 
Da čuvam Đuru (to je moj brat) 
Moram da na njega pazim, 
Jer mama žanje žito. 
 
Al evo, iznenada, počinje krupna kiša 
I svi bježe, bježe, bježe da uteknu pod kakav krov. 
I naši već dotrčaše… Otac psuje, othukuje. 
Zatvoreni prozori i vrata. 
 
Baka se moli Bogu, a sveti Ilija 
Juri preko neba, u kolima od zlata, 
I grmi, i puca. Ima li on pušku 
Il top? Tko je to mogao da preplaši konje 
Svetog Ilije?... Gle Đura Perin 
Kako po kiši trči, uz brdo, k Svetome Vidu. 
Znam ja već šta će on. On će se uvući, polako, 
U toranj, gdje su golubi 
Od grmljavine preplašeni, u mraku šćućureni. 
Đura Perin se došulja i natrpa puna njedra 
Golubova. Možda čak deset. 
Onda ih nosi doma, i kolje. 
Meni bi žao bilo zaklati goluba, 
A osim toga, bilo bi me strah 
U toranj se penjati, med golube, u mrak. 
Zagreb (Runjaninova ulica 4), 21. srpnja 1935. 
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Kiša u predvečerje je na tematskoj, emocionalnoj, jezičnoj i kompozicijskoj razini u čvrstom 
suodnosu  s  ostatkom pjesama  koje  čine  lirsku  cjelinu  ovoga  ciklusa.  Sastoji  se  od  4  strofe 
koju čine 24 stiha nejednake dužine. Rima u pjesmi nije prisutna.  
Tadijanović  piše  u  slobodnom  stihu  oslanjajući  se  na  ritmičku  strukturu  biblijskih  redaka: 
„baka se moli Bogu, a sveti Ilija juri preko neba, u kolima od zlata, i grmi i puca.“ 
Karakterizira  ju  prvenstveno    svijet  viđen  i  doživljen  iz  perspektive  djeteta. Intimna lirska 
ispovijed o  doživljaju  iz  djetinjstva  s  karakterističnim  toponimima  i  imenima.  Uspješno 
izražava svijet djetinjstva i svijet zrelosti („još malo, kaže baka, i ja ću biti sedam godina star. 
Zbog toga moram da čuvam Đuru (to je moj brat)…)“. 
 Učestali motivi Tadijanovićeve lirike (majka, otac i baka) dominantni su i u ovoj pjesmi („još 
malo,  kaže  baka,  i  ja  ću  biti  sedam  godina  star…“,  „otac  psuje,  othukuje…“,  „zbog  toga 
moram da čuvam Đuru (to  je moj brat) moram na njega da pazim, jer mama žanje žito…“). 
Kategorija  nostalgije  i  dječjeg  straha  slikovitog  pjesničkog  izraza  vidljiva  je  u  sljedećim 
stihovima:“Meni bi bilo žao zaklati goluba, a osim toga, bilo bi me strah u toranj se penjati, 
med golube u mrak.“  
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Pjesma Da sam ja učiteljica 
Izmeđ dasaka dvorišne školske ograde 
Gledam vojsku kako ide ukorak: 
 
Puceta sjajna, žuta, u suncu blistaju; 
Sviraju trublje, žute, sjajne, svinute; 
Udara bubanj i žuti poklopci: 
Prolazi banda… Na bijelcu oficir. 
 
Ej, da se smijem popet na ogradu! 
Lako ti je gospodični učiteljici: 
Ona dođe ranije nego obično, 
Visoko stane na školske stube…i vidi sve. 
 
Rano dođe da nama ne da vojsku gledati. 
A ja da sam učiteljica…pustio bih djecu pred školu: 
Gledajte, djeco  A poslije ćete sjesti uokrug 
I svaki će pričati šta je vidio. 
A naša učiteljica, da  Samo rekne odozgo: 
U razred ...Koji prvi čuje, glasno zavikne: 
U razred  U razred ...I svi trčimo 
Kao da nas čeka med, a ne računica. 
 
Svima bi nam bolje bilo… 
Da sam ja učiteljica  
Zagreb (Runjaninova ulica 4), 23. srpnja 1935. 
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Značajno  mjesto  u  pjesnikovom  djetinjstvu  zauzima  učiteljica  koja  je  ujedno  i  motiv  te 
uspomena koja živi u njegovim pjesmama. Čitajući pjesme te pjesnikove bilješke o pjesmama 
jasno je koliko su dubok trag na pjesnika ostavile njegove učiteljice Slava Pletikapić i Justina 
Banfić    te  učitelj  iz  četvrtog  razreda  Vjekoslav  Pletikapić.  Pjesma  Da  sam  ja  učiteljica 
povezana je s pučkom školom u Podvinju koju je pjesnik počeo polaziti u jesen 1912. godine i 
svaki dan pješačeći od kuće do škole kao i sva rastuška djeca.  
„U Podvinju, gdje sam od 1912. do 1916. polazio osnovnu školu, imao sam dvije učiteljice: u 
prvom  razredu  Slavu Pletikapić,  kćer  Vjekoslava  Pletikapića, mojeg  razrednika  u  četvrtom 
razredu,  a  u  drugom  i  trećem  Justinu  Banfić.  Zvali  smo  ih:  mlada  gospodična  i  stara 
gospodična,  a  obje  su  bile  neudate.  O  mladoj  gospodični  riječ  je  u  pjesmi  Da  sam  ja 
učiteljica,  a  o  staroj  u  pjesmama  Računska  zadaća  i  Hoću  li  ući  u  sobu  gdje  je  sag.“ 
(Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 209.) 
 
 Pjesma Da sam ja učiteljica zaista ostavlja snažan doživljaj iz ranih školskih dana. Učiteljica 
Slava  Pletikapić  (kasnije  udana  Šarić)  bila  je  pjesnikova  učiteljica  u  prvom  razredu 
podvinjske osnovne škole. A „stara gospodična“ Justina Banfić bila je pjesnikova učiteljica u 
drugom  i  trećem  razredu  i  ona  je  u  Danima djetinjstva čitala  u  razredu  Ilustrovani  list 
1914/15. Tadijanović se rado sjeća kako su u njezinu dvorištu tresli orahe i čupali koprive kraj 
zida.  
         
              Slika 24. Stara podvinjska škola i današnji izgled OŠ „Blaž Tadijanović“ u Podvinju 
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Učiteljici Slavi posvećena  je pjesma Da sam  ja učiteljica. U ovim stihovima se prepoznaju 
velikodušne  riječi  posvećene  pjesnikovoj  učiteljici.  Neizbrisiv  trag  koji  je  ostavila  u 
njegovom djetinjstvu motiv je u njegovim pjesmama.  
Motivi  u  pjesmi  naglašeni  su  bojom:  sjajna,  žuta  (puceta),  blista  (sunce),  žute,  sjajne 
(trublje),  žuti  (poklopci).  Tadijanović  se  izravno  obraća  svojoj  učiteljici,  zahvaljuje  joj  te 
veliča njeno besprijekorno znanje i umijeće.  
Također, vidimo  kako uspomena na učiteljicu ne blijedi  s godinama. Učiteljica  se pamti  za 
cijeli  život;  pogotovo  učiteljica  kojoj  je  pjesnik  posvetio  svoje  vječne  stihove  i  koja živi  u 
njegovim pjesmama zauvijek.  
 
Pjesma Hoću li ući u sobu gdje je sag 
Kad ispišemo punu pločicu računa, 
Onda čitamo iz čitanke. Zatim 
Gospodična pita. Tko ne zna ponoviti, 
Ona ga uzme za kosu iznad uha i vuče 
Jer tamo najviše boli… 
Nakon tog opere ruke 
I izmolimo naglas Očenaš. 
 
U redovima idemo za njom, 
Kraj općine, u dvorište njeno: 
Kog više voli, taj se popinje 
Na orah i trese, i poslije kupi, 
A drugi čupaju travu izmeđ cigle, 
Pred kućom, ili koprive kraj zida, 
U dvorištu… Oh što bih ja 
Volio da me gospodična uvede 
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Samo jedanput u svoje sobe. 
Kradomice, kroz prozor vidjeh: 
Na zidu slike, puno slika… 
A sat u staklu ne tuče neg pjeva… 
A pod je šaren, pod zelenkast. 
To je valjda na podu sag. 
Izuo bih opanke, brzo, 
I orao noge, brzo, 
Samo da sag ne uprljam. 
Ali znam ja: …Gospodična 
Nikad neće mene uvesti 
U lijepu sobu gdje je sag. 
Zagreb (Runjaninova ulica 4), 23. srpnja 1935. 
 
 
 
Slika 25. Učenici - članovi literarne grupe „Dragutin Tadijanović“ u pjesnikovoj rodnoj kući 
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Ova pjesma je napisana kao da  ju je  stvarno napisao dječak, tj. upravo onako kako bi  je on 
ispričao. Govori o pjesnikovu djetinjstvu, točnije učiteljici i razredu, ali je to zapravo pjesma 
o siromaštvu i socijalnim razlikama.  
Iz pjesme možemo vidjeti kako dječak svojim iskrenim očima vidi učiteljicu  kao značajnu i 
važnu osobu. Učiteljica je netko do koga se ne može doći (u redovima idemo za njom). Ona 
ima svoje dvorište, voćke i kuću.  
Njena se soba može samo kriomice vidjeti kroz prozor. U sobi su  slike, sat, pod šarenkast i 
zelen,  a  na  njemu  sag. Dječak  bi  silno  želio  ući  u  tu  sobu  sa  sagom  iako  zna  da  neće  ući 
nikada. Dječak osjeća njenu hladnoću („ona pere ruke nakon potezanja za kosu“), ali itekako 
osjeća  i  razliku koju  pravi među  djecom jer  onaj koga  više voli  se penje  na orah  i  trese,  a 
poslije i kupi.  
U pjesmi su naglašene suprotnosti i razlike između siromašnog dječaka i gospodične učiteljice 
koja  ima lijepu kuću s lijepim stvarima. Nadalje, odnos između učiteljice i djece je hladan i 
strog. Dječakova želja je da bude primijećen te da mu se učiteljica ljudski obrati.  
I u ovoj pjesmi  jezik je jednostavan i pjesmu gradi slobodnim stihom. S druge strane, 
jednostavnost je pojačana osjećajno snažnim, toplim i bogatim vizualnim pjesničkim slikama. 
Pjesnik  se  ne  služi  rimom.  Pripovijeda  nam  u  prvom  licu  i  istovremeno  dočarava  osobni 
doživljaj.  
Saša  Vereš  u  Zborniku  radova  o  Dragutinu  Tadijanoviću  povezuje  Rastušje  i  pjesnikove 
školske dane: „A kuća te učiteljice, postoji li još ne pitam, i onaj sag šaren i zelen po kome ti 
nisi  smio  gaziti.  Uvijek  mi  je  na  umu  kako  je  sag  ono  nešto  što  daje  iluziju  bašče, 
Semiramidinih  vrtova,  tisuću  i  jedne  noći…“  (Zbornik  radova  o  Dragutinu  Tadijanoviću. 
1991. str. 16.) 
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Pjesma Moja baka blagosilja žita 
Tiha nedjelja. Sunce. Žita se u polju zelene. 
Od kapele procesija ide na Lazine: 
Treba žito blagoslovit, Bože, pomozi  
Velečasnog boli noga…Mjesto njega moja baka, 
U ime božje, vodi i moli. Ja nosim križ okićeni, 
U sredini: zdesna mi baka, a slijeva Liza Šumareva. 
Čuj moju baku: 
- Isuse blaga i ponizna srca! 
Svi: - Učini srce naše po srcu svojem  
Liza Šumareva svaku riječ kaže 
Dva trenutka kasnije od svih. 
Moje razmatranje: 
Dobro bi bilo da je sada s nama i Toma Blažev. 
Isus bi se njemu smilovao, i Toma ne bi morao psovati 
Kao jučer, kad je u blatu zapao s drvima i tri 
puta opsovao - oslobodi, Bože - Sveti Isusov Križ. 
Tada me prekinu moja baka: 
                                                       - Od kuge, glada i vojske! 
Svi: - Oslobodi nas, Gospodine! 
Moje drugo razmatranje: 
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Zašto se baka nije molila Bogu da nas oslobodi vojske 
prije nego što je tata otišao u rat? Baš su želi žito 
na Lazinama kad se čulo: Mora se u rat  I on je 
otišao sa srpom kući da se spremi. Bog, i moja baka, 
oni se jako vole: on bi sigurno čuo baku, jer se ona 
njemu uvijek moli, i napamet, i iz crnog molitvenika. 
Sad ću baš da izbrojim korake 
Koliko treba da načinim s križem, Dok baka prevrne list u molitveniku. 
Zagreb (Runjaninova ulica 4), 28. srpnja 1935. 
 
Ova pjesma od 8 strofa pisana slobodnim stihom izražava dječje razmišljanje o utjesi molitve. 
Motiv bake se često proteže u ovome ciklusu pjesama iz razloga što su intimnost i zavičajnost 
pokretači struje misli u ovim pjesmama. Početak je veoma smiren i spokojan („tiha nedjelja“). 
Pjesnikova mitska povezanost s prirodom i djetinjstvom provedenim u Rastušju autentično se 
prikazuje  u  ovoj pjesmi.  Pjesma  je prožeta  osjećajem  osamljenosti, otuđenosti  i  žaljenja za 
propuštenim  („zašto  se baka nije molila Bogu da nas oslobodi vojske  prije nego  što  je  tata 
otišao u rat?“). Pjesnik nije pronašao odgovor na ovo pitanje iz razloga što gubitak kontakta s 
ocem  nije  spriječen. Jednostavnim i jasnim jezikom prividnu naivnost s prizvukom 
religioznosti  unio  je  u  sljedeće  stihove:  „Sad  ću  baš  da  izbrojim  korake,  koliko  treba  da 
načinim s križem dok baka prevrne list u molitveniku.“ To je ujedno i posljednja strofa koja 
zaokružuje  pjesmu  i  daje  joj  cjelinu,  za  razliku  od  početka  pjesme koji  je  veoma  smiren  i 
spokojan  („tiha nedjelja“). Bakinu smrt  zabilježio  je u  proznom  tekstu Kako  je umrla moja 
baka Eva: „Legla je u krevet iz kojeg se više nije digla. Ležala je četrnaest dana i umrla dan 
uoči  svetog  Luke,  17.  listopada  1921.;  čini  se  od  kapi  u  mozgu,  kako  mi  rekoše.“ 
(Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 114.) 
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Pjesma Danas trideset pete 
 
Mogao bih mnogo da govorim: 
Kako sam se na vozu sijena vozio, 
u vedru večer, ležeći na leđima, 
i činilo se: mrtav ležim, plav pod zvijezdama- 
kako sam brao u bijelu torbu jabuke- 
kako sam u predvečerje išao 
na selski briježak, zamišljen, 
odakle se imao da pojavi 
moj tužni otac iz rata- 
 
Jecaj, srce, u samoći, 
Kad naviru uspomene. 
 
U Rastušju, kod Svetog Vida, 
Odavna spava moja baka. 
I djed i otac pored nje leže, 
Pod travom i pod ruzmarinom. 
A Đuro, brat moj, na Mirogoju. 
Svi odoše. Svi sad šute. 
 
Mati i sestre u zavičaju. Daleko. Same. 
Ne čujem više riječi drage, znane. 
 
Bijah li doista JA taj dječak 
Koji je slušao njihov govor? 
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Šuti, srce, u samoći, 
Kad naviru uspomene. 
Šuti srce u samoći kad naviru uspomene 
Al danas treba da izađeš 
iz osamljenosti 
i krikneš 
Razlupaj kutiju uspomena 
Trči na raskršća 
K tebi dopire ubilački zveket 
preko razlivenih voda u maglama 
Prije nego što uzmoraš ostaviti 
srp kojim žanješ 
trči na raskršća i krikni 
Neka te čuju žute šume 
i teške crne oranice 
i lastavice i dimnjaci 
i neka te čuju koji bez prestanka oštre 
noževe za klanje 
Neka odjekuju doline 
Nek se zaljuljaju vrhovi 
Trči na raskršća u zlatnosti sunca 
trči 
trči 
krikni 
razlupaj 
Zagreb (Runjaninova ulica 4), 21. kolovoza 1935. 
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Danas trideset pete napisao  je 21. kolovoza 1935. godine kao završnu  pjesmu ciklusa  te  je 
samim time sasvim suprotna od ostalih.  
U  prvom  se  dijelu  oslikavaju  sjećanja  zapamćena  iz  trenutaka  najdubljih  doživljaja  iz 
djetinjstva. U drugome se čuje glas čovjeka kojemu su siromaštvo i rat zatrovali djetinjstvo pa 
sada poziva na prosvjed protiv militarizma  i noževa za klanje. To  je pjesma- krik potpunog 
čovjeka kojom se djetinjstvo brani od mračnih ratnih zloduha: „…trči na raskršća u zlatnosti 
sunca, trči, trči, krikni, razlupaj“. (Tadijanović. Srebrne svirale. 2004. str. 102.) Naglasak je 
upravo na prisjećanju, čežnji te nostalgiji. To uočavamo u sljedećim stihovima: „…kako sam 
u predvečerje  išao na  selski briježak, zamišljen, odakle  se  imao da pojavi moj  tužni otac  iz 
rata. Jecaj, srce, u samoći, kad naviru uspomene…“ (Tadijanović. Srebrne svirale. 2004. str. 
101.) 
 Iz pjesme izvire dimenzija aktualnog pjesničkog krika koji brani sadašnja i buduća djetinjstva 
od mračnih zastora nad njihovom sudbinom.  Intimna lirska  ispovijed o djetinjstvu se naime 
pretvorila u višeslojni pjesnički čin aktualnog društvenog prosvjeda.  
Svježinu i draž tog lirskog izraza postignuo  je izvornim infantilizmom kroz motive, nizanje 
slika te primjerenost ritma uz uvijek originalnu poantu pjesme. Pjesma se sastoji od 5 strofa 
pisanih slobodnim stihom s mjestimičnom rimom (same - znane), što znači da u pjesmi nije 
jednak broj slogova niti su naglasci na istim mjestima.  
Prva  strofa  završava  vapajem  lirskog  subjekta  koji  se  s  tugom  i  ganućem  sjeća  djetinjstva. 
Posljednja strofa je u obliku retoričkoga pitanja: „Bijah li doista JA taj dječak koji je slušao 
njihov  govor?“ Iz ovih stihova izvire pjesnik kao lirski subjekt dvostruko ganut tim 
događajem;  onda  kad  se  odigrao  i  kad  je  bio  realno  ganuće  u  realnom  životu, i sad, kao 
inspiracija  i  uspomena  koja  se  pretvara  u  pjesmu.  Pjesma  je  sjetna  i  nostalgična.  Nije  to 
nostalgija  za  dalekim  nepreglednim  daljinama,  za  gradovima,  za  čudesnim  viđenjima;  on 
čezne jednostavno ljudski za ambijentom iz kojega je potekao.  
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Pjesma Večer nad gradom 
 
FIRENZE, Piazzale Michelangelo 
Što te sputava, srce moje, da ne progovoriš iz dubina 
Kao orgulje skrivene u crnom lišću noći? 
 
Noćas gledaš kako se odražava u Arnu red svjetiljaka 
Firentinskih. Zar nisi o tome davno sanjarilo 
U djetinjstvu, dok su nad glavom 
Drhtale zvijezde, u vinogradu? 
 
Noćas, gle  kako osjećaš vjetar što dolijeta s Arna, 
Sa rijeke koju gledaš otvorenim očima, 
A moglo bi je rukama grabiti kao vodu 
S potoka u Rastušju. U Rastušju je mati, 
Moja mati, i moje sestre, i kuća. Jeste li spremile 
Ljetinu, vas tri koje ste same 
Ostale kod starinske kuće mojih djedova 
Čuvajući oganj da ne zgasne med zidovima 
Doma koji ostaviše muške ruke? Gledao sam 
Danas u San Lorenzu Zoru koju stvoriše Ruke 
U tamnim tišinama mutnoga stoljeća; 
Bez prestanka mislim na ruke te 
I ne mogu da vjerujem da su zaiste 
Mrtve. Mrtve ruke. 
 
Oprostite mi, gospodine Michelangelo, što ja 
Raskidane misli ređam nevješto u tihe rečenice. 
Vi možda već znate, da sam ja pjesnik iz Hrvatske 
Koji ne može da vjeruje da su vaše ruke 
Mrtve. Mrtve ruke. 
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Mislim na moje polje koje su neznane 
Ruke požnjele; spavaj, srce moje, 
I ne slušaj muziku u gostionicama, 
I ne uzdiši, i ne plači nad rijekom 
Sa svjetlima. Ruka će sigurno 
Ugasiti svjetiljke. Spavaj. 
Spavaj, srce moje. Vjetar, i zlato, i kosti. 
I pepeo. Spavaj. 
Firenze (Piazzale Michelangelo) 
7. kolovoza 1936. u kasnu večer 
 
Večer  nad  gradom  je  napisao  7.  kolovoza  1936.  u  kasnu  večer  u  gradu  Firenci  (Piazzale 
Michelangelo).  Prevelo  ju  je  dvanaest  različitih  prevoditelja,  od  kojih  je  šest  samo  na 
talijanskom  jeziku.  Ovo  je  pjesma  koja  se  sastoji  od  samo  jedne  strofe  koju  čine  33  stiha 
nejednake dužine. Ovakva forma pjesme pomaže čitati pjesmu kao struju pjesnikovih misli.  
Pjesma je pejzažna jer ju gradi na rodnom Rastušju, a ujedno je i misaona jer nam dočarava 
nostalgiju koju pjesnik osjeća za rodnim zavičajem dok se nalazi u stranoj zemlji. Od motiva 
prevladavaju ustaljeni pjesnikovi motivi kao što su majka, dom i rodni zavičaj.  
Osjećaj  nostalgije  primjećuje  se  već na  početku  pjesme  koja  počinje  usporedbom  u  obliku 
retoričkog  pitanja:  „Šta  te  sputava,  srce  moje,  da  ne  progovoriš  iz  dubina,  kao  orgulje 
skrivene u crnom lišću noći?“ 
Ovim  pitanjem  pjesnik  nam  najavljuje  temu  pjesme  i  način  na  koji  će  o  tome  pisati. 
Tadijanović u pjesmama nostalgiju i žaljenje za nečim ne izražava na jednostavan način, nego 
na filozofski način, pitajući se o smislu života i prolasku vremena.  
Upravo zato pjesma je puna retoričkih pitanja. Sjeća se vremena kad je žudio za odlaskom iz 
rodnog kraja, ali sad kad je to iskusio, natrag ga vuče ljubav i želja za rodnim krajem (“noćas 
gledaš kako se odražava u Arnu red svjetiljaka Firentinskih. Zar nisi o tome davno sanjarilo u 
djetinjstvu, dok su nad glavom drhtale zvijezde, u vinogradu?“).   
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Tako u pjesmi iskazuje kontrast između svog rodnog sela, Rastušja i Firenze, grada u kojem 
se nalazi. Očit je kontrast između sela i grada, zavičajnog i europskog, prošlosti i budućnosti 
koji je iskazan vizualnim slikama.  
„Noćas, gle  Kako osjećaš vjetar što dolijeta s Arna, sa rijeke koju gledaš otvorenim očima, a 
moglo  bi  je  rukama  grabiti  kao  vodu  s  potoka  u  Rastušju.“ (Tadijanović.  Srebrne  svirale. 
2004. str. 105.) 
U gradu promatra firentinska svjetla i ljepotu  grada,  a  u Rastušju  su seoski potok i obitelj, 
majka i sestre koje se same brinu za kuću. Pjesma predstavlja opoziciju između jednostavnosti 
života u prirodi, života na  selu (rodno Rastušje)   i mučnog življenja u gradu  (najčešće  je to 
Zagreb).  
U trenutku dok zapisuje svoje misli u pjesmu, pjesnik se nalazi na firentinskom 
Michelangelovom trgu te se obraća njegovom spomeniku i njemu pripovijeda o nostalgiji za 
rodnim krajem (“oprostite mi, gospodine Michelangelo, što ja raskidane misli ređam nevješto 
u tihe rečenice“). Pjesnik protestira protiv otuđenosti pojedinca unutar velikih skupina. Gdje 
bi čovještvo trebalo biti najsnažnije, tu ga na žalost ima najmanje.  
Prevladava noćni, nostalgični ugođaj, kojemu odgovara i ritam pjesme, usporen i ujednačen u 
velikom dijelu pjesme, ali na  kraju  se  ubrzava,  a  to  je  postignuto  ponavljanjima  riječi  i 
samoglasnika  te  kratkim  rečenicama:  “Spavaj.  Spavaj,  srce moje.  Spavaj.;  I  ne  slušaj,  i  ne 
uzdiši, i ne plači; Vjetar, i zlato, i kosti, i pepeo.“.  
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5. O CIKLUSU SLIKE IZ MOG DJETINJSTVA 
 
 
Niz doživljaja  i  tragova  iz djetinjstva  koje  je  nosio  u  sebi ostali  su prisutni  i  nakon  objave 
lirskog ciklusa Dani djetinjstva te  se  pjesnik  nakon mnogo  godina  vratio  svome  ključnom 
tematskom žarištu i izvoru inspiracije.  
Ciklus kratkih proza Slike iz mog djetinjstva nastao je 33 godine poslije ciklusa Dani 
djetinjstva, točnije 1968. godine.   
Povod za taj čin bio je poziv urednika Radio- Zagreba Ratimira Vincea, koji je želio u emisiji 
„Sastanak u studiju 8“ prikazati pjesnikove mlade godine iz Rastušja, Podvinja i Slavonskog 
Broda. U razgovoru s urednikom pjesnik je iznosio niz slika iz svoga djetinjstva. Urednik 
Vince je smatrao kako je upravo sve rečeno u obliku stihova, kao pjesme.  
Pjesnik je naposljetku svim tim tekstovima dao prozni oblik kratkih priča (ukupno 12) i tako 
ih objavio u Forumu 1974. godine zajedno s opisom nastanka toga ciklusa.  
Ovaj  ciklus  je  ujedno  i  pjesnikova  uspomena  na  bolesničke  i  bolničke  dane  jer  je  upravo 
boraveći u bolnici napisao pjesme koje čine istoimeni ciklus.  
Pjesnik se nalazio u zagrebačkoj bolnici „Rebro“ 12. 9. 1968. godine gdje je napisao pjesme 
Pozdrav gospodični učiteljici i Bunar moga djetinjstva. Stvarni bunar iz roditeljskog dvorišta 
bio je već odavno zatrpan i sravnjen sa zemljom, ali pokazalo se kako u pjesnikovom bunaru 
još  ima  pitke  i  svježe  pjesničke  vode.  Sutradan, 13. 9. 1968. Napisao je preostalih sedam 
pjesama: Priča  o  puri  iliti  žgancima, Moja  lopta,  Učiteljev  zamjenik,  Djever  u  svatovima, 
Zvonar Svetog Vida (slika 27.), Riječ o mom ocu i Zemljani pod.  
Posljednju, trinaestu pjesmu, Danas  šezdeset  osme napisao  je 14. 9. 1968. godine dovršivši 
time ciklus Slike iz mog djetinjstva, započete još u ožujku iste godine.  
Tako je nastalo trinaest novih slika koje zaokružuju panoramu djetinjstva, obogaćuju je nizom 
impresivnih detalja, događaja i doživljaja, no ovaj put predočenih u formi pjesama u prozi.  
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Dan prije nego  što  je  započeo  rad na  svojevrsnim kratkim prozama, 11.  rujna 1968. godine 
napisao je pjesmu Satima sam stajao pred pločom, no spomenuta pjesma nije uvrštena u Slike 
iz mog djetinjstva jer  doživljaj  koji  je  u  njoj  prikazan  ne  seže  u  djetinjstvo  nego  u  godine 
polaženja viših razreda brodske gimnazije.  
U ciklusu Slike iz mog djetinjstva uz motiv obitelji  i zavičajnosti, proteže se i motiv učitelja 
kao snažne uspomene iz djetinjstva u liku učiteljevog zamjenika.  
U Pozdravu  gospodični  učiteljici Tadijanović  govori:  „Moja  učiteljica  Slava  (ljepota 
djevojka,  u  ono  doba),  čuo  sam,  i  danas  živi  u  Brodu.  Nisam  je  sretao  od  đačkih  dana. 
Veselim se da je mogu pozdraviti preko radija; zahvaliti joj što me naučila pisati tanku crtu i 
debelu crtu, pa i, pa u, pa e, i sva druga slova iz čitanke. A od njih su sastavljene i sve moje 
pjesme. Upravo zato, poslije pola vijeka, i pozdravljam moju gospodičnu Slavu “  
Prozni tekst Učiteljev zamjenik govori o učitelju Vjekoslavu Pletikapiću, pjesnikovom učitelju 
iz  četvrtog  razreda  osnovne  škole.  Kako  sam pjesnik  kaže:  „Jednom  je,  nenadano,  morao 
nekamo otići iz razreda, na jedan sat, pa je dotle postavio mene da ga zamijenim, da pazim na 
red i mir, kako i treba biti. Ali ja se nisam pokazao jak da svoje drugove držim na uzdi. „  
Zatim  je  uslijedio  pomalo  neugodan  doživljaj:  „Meštar  se  vratio.  Umjesto  reda  zatekao 
nemir,  viku,  tučnjavu,  i  mene  kako  bespomoćno  stojim  ukraj  katedre  i  gledam  zbunjeno. 
Pristupi on k meni, bez riječi ljut, i udari me dlanom. I nastade mir.“ 
Ove pjesnikove  riječi ukazuju na položaj  i snagu učitelja u ono vrijeme, vrijeme pjesnikova 
djetinjstva.  Pjesnik  je  osjetio  strogoću  i  kaznu  učitelja  na  vlastitoj  koži;  koja  je  bila 
namijenjena drugima, njegovim prijateljima iz razreda.  
„Ali još i danas pamtim tu nepravednu ruku.“  (Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. 
str. 209.) 
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Uloga i utjecaj oca prepoznaju se u proznim tekstovima Izgubljeni krajcar i O zecu i oko 
njega, a naročito u tekstu Riječ o mojem ocu. „Za vrijeme Prvog rata proživio je otac u Beču 
tri godine radeći u tvornici municije. Kad se  zatim vratio, poslije rata,  u Rastušje, u kući je 
zatekao  nedoraslu  djecu,  i  siromaštvo,  i  stare  svoje  skorjele  opanke,  i  brige,  punu  vreću. 
Vreću bez dna. Hodao je zemljom zamišljen i mrk.“ (Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 
1995. str. 212.) 
Prozni tekst Moja lopta na nostalgičan  i  sjetan način opisuje kako  je pjesnik kao dječak na 
nesretan način izgubio loptu koju je od oca dobio na dar.  
Otac  je  u  to  vrijeme  bio  u Đakovu  kao  vojnik  i  gumena  lopta  je  dječaku  bila  od  značajne 
vrijednosti, to nije bila samo lopta:“Otac  mi  je,  na dar,  kupio  gumenu  loptu… Ulazimo  u 
vlak  Brže, brže  Lopta nek ostane - čuo sam glas majke. I ostade moja lopta, za me zauvijek, 
u mračnom vrtiću tuđem.“ (Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 208.) 
Bunar moga djetinjstva na sjetan način priziva uspomene iz djetinjstva: „Da kažem nešto i o 
bunaru. O starom bunaru koga više nema. Bunar je on moga djetinjstva, mladosti moje. Bio 
je u bašči, kraj potoka, uz orah i šljive…“ (Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 
214.) 
U prozi „Moji pređi“- kronika ili ljetopis pjesnik se rado prisjeća bunara: „Na bunaru, onom 
kraj potoka, bila je u davno doba đerma; no ja je ne pamtim. Sjećam se samo velikog točka 
okovanog željezom koji sam u mladim danima bezbroj puta okretao…“ (Tadijanović. Knjiga 
o svojima i o sebi.1995. str. 58.) 
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                 Slika 26. Bunar u dvorištu kuće                               Slika 27. Pjesnik ispred crkve sv. Vida 
 
Posljednjom trinaestom pjesmom Danas  šezdeset  i  osme dovršen  je  ciklus  Slike iz mog 
djetinjstva. Dani  djetinjstva,  ciklus  napisan  33  godine  prije  također  se  sastoji  od  ukupno 
trinaest pjesama. Završna pjesma Danas trideset pete napisana je točno 33 godine poslije kada 
je nastala završna pjesma drugog ciklusa Danas šezdeset i osme.  
Obje pjesme iako su u velikom vremenskom razmaku nastale, tematski su veoma povezane. 
Jednaki stihovi provlače se kroz obje pjesme. U pjesmi Danas trideset i pete pjesnik oplakuje 
svoju obitelj koje više nema: „ Jecaj, srce, u samoći. Kad naviru uspomene. U Rastušju, kod 
Svetog  Vida,  odavna  spava  moja  baka.  I  djed  i  otac  pored  nje  leže,  pod  travom  i  pod 
ruzmarinom. A Đuro, brat moj, na Mirogoju. Svi odoše. Svi sad šute.“  
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Pjesma  Danas  šezdeset  i  osme  dokazuje  kako  se  ništa  nije  promijenilo  u  pjesnikovim 
osjećajima  i  ekspresiji:  „Zar  bih  mogao  a  da  se  ne  sjetim  rodne  kuće  u  Rastušju,  da  ne 
pomislim  na  Seku,  na  Kaju,  koja  u  novoj  kući,  sagrađenoj  na  temeljima  stare,  srušene  od 
potresa, u kojoj  sam ja  proveo djetinjstvo, sada sluša na  radiju moj glas, u kući,  rekoh,  za 
koju  tada  ni  u  snu  ne bih  pomislio: u  njoj  će  biti  radio. Jecaj,  srce,  u  samoći.  Kad  naviru 
uspomene.“ (Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 215.) 
 
USPOREDBA 
Za razliku od ciklusa Dani djetinjstva u kojemu je izvorna inspiracija oblikovana po 
zahtjevima lirske pjesme, u Slikama iz moga djetinjstva temeljna lirska inspirativna jezgra 
pretočena je u prozni govor čiji ritam i slike nose u sebi vidljiv trag prvotnoga lirskog žarišta.  
Njegovi dani i slike djetinjstva  istovremeno  su  vrhunska  dječja  poezija,  ali  i  poezija  o 
djetinjstvu.  Svijet  viđen  i  doživljen  iz  perspektive  djeteta,  no  paralelno  s  time  i  svijet 
osvijetljen s udaljenosti životnog iskustva zrele dobi.  
Pjesnik je o istoimenom ciklusu rekao: „ Godinama, kad sam god pomislio na Slike iz mog 
djetinjstva, osjetio bih  neku  nelagodnost, nezadovoljstvo; činilo mi se da  nešto  nije u  redu. 
Neću  ni  pokušati  da  o  tome  išta  podrobnije  kažem,  samo  ću  u  nekoliko  riječi  iznijeti- 
završetak.“ (Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 219.) 
„Čitaoce ciklusa pjesama Dani djetinjstva zanimat će, nadam se,  i novi ovaj ciklus, Slike iz 
mog djetinjstva, nastao u povelikom razdoblju poslije prvoga, pa sam zato i napisao ove 
informacije,  obilate  činjenicama;  a  historijat  nastanka  Slika  iz  mog  djetinjstva za mene je 
ujedno i spomen na moje bolesničke i bolničke dane. „ 
Zagreb (Bolnica „Rebro“, 
Klinika za unutrašnje bolesti), 
26.-29. rujna 1968.                                    (Tadijanović. Knjiga o svojima i o sebi. 1995. str. 219.) 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Tadijanovićevi  Dani djetinjstva oduvijek  su  zbunjivali  i  čitateljsku  publiku  i kritiku 
zanimljivim pitanjem: je li to ciklus pjesama za djecu? 
 Istina  je u  sljedećem:  lirski  subjekt  je zapravo  vječno dijete  i dječarac  i  redovito podliježe 
uspomeni iz djetinjstva, ali na zreo način prikazuje što je osjećao u dalekim trenutcima svoje 
djetinje  prošlosti.  Čitava  tajna,  vještina  i  privlačnost  pjevanja  se  krije  u  pjesnikovoj 
sposobnosti da obnovi  tu daleku, djetinjastu  svježinu dojmova  i osjećaja. Svaki  stih  i  svaka 
pjesma  ciklusa  o  djetinjstvu  jasno  govore  o  osobnosti  Tadijanovićeva  pjevanja.  On  nije 
„dječak“, on je opunomoćenik nekadašnjeg „dječaka“.  
U svome pjesničkom postupku on nije dječak, on je subjekt koji i nakon mnogo godina vješto 
preuzme ulogu dječaka.  
Dani djetinjstva  je ciklus prenesen u sadašnji trenutak i tu se dijete ne odriče svoga rječnika 
te svojom reduciranošću zapažanja projicira sliku iz djetinjstva, potpuniju od one koju bio dao 
pjesnik kao zreli lirski subjekt.  
Iako  je  većinu  svoga  života  proveo  u  gradu,  Rastušje  kao  zavičaj  nikada  nije  zaboravio. 
Cjelokupna  pjesnikova poezija smještena  je u Rastušju  ili priziva  sjećanja na  rodni zavičaj. 
Osnovna  tema  ove  snažne  poezije  je  sjećanje.  Sjećanje  je  osnovni  i  trajni  motiv 
Tadijanovićeve poezije; ono je više nego puko sredstvo. Ovo vrijeme zaborava suočilo se tako 
s  pjesnikom  s  najdužim  sjećanjem.  S  pjesnikom  čija  poezija  kao  neizbrisiv  znak  nikada 
zaboravljena biti neće. Podsjetit će nas da je ovuda, stazom koju mi gazimo, prošao isto tako 
čovjek, sa svojim zanosima i tugama, i taj prolazak uvjerljivo obilježio. Sve do kraja kraja. 
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